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По результатам анкетирования было определено, что студенты ПолесГУ имеют представление, 
кто такие люди с ОВЗ. 
Проведенное анкетирование показало, что: 
1) 46 студентов (92%)  не имеют неприязни, встретив человека с ОВЗ, 34 человека (68%) об-
щались бы с ним. 
2) На вопрос о том, могут ли учиться дети с ОВЗ в обычных школах 44 респондента (88%) 
ответили «Да», так как они не видят преград для совместного обучения детей с ОВЗ и здоровых 
детей, а 12 студентов  (24%) считают, что детям с ОВЗ не обязательно жить в специальных шко-
лах-интернатах. По их мнению, дети должны чаще находиться в окружении родных для лучшего 
влияния на психическое состояние. 
3) Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья готовы 48 студентов (96%) 
опрошенных студентов считают, что детям с ОВЗ не обязательно жить в специальных школах-
интернатах.  
Заключение. Результаты анкетирования показали, что студенты Полесского университета  по-
зитивно относятся к людям с ограниченными возможностями и готовы оказать им посильную по-
мощь. Беседа со студентами позволила установить, что многие студенты являются волонтерами в 
школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями. 
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Одной из основных задач для белорусского государства сегодня является сохранение и укреп-
ление здоровья нации в современных условиях развития общества. Молодежь сегодня по разви-
тию физических качеств значительно уступает своим сверстникам 70-80-х годов прошлого века, 
что неразрывно связано с функциональным состоянием обучающихся учебных заведений [0, с.51].  
С каждым годом число учащихся, которые по состоянию здоровья относятся к подготовитель-
ной или специальной группам по физической культуре, постепенно увеличивается [0, с. 11]. По 
данным литературы, лишь 20% абитуриентов занимаются в основной группе по физической куль-
туре, что представляет собой важную медико-социальную проблему и актуализирует изучение 
основных подходов к решению данной проблемы. 
Целью работы нашего исследования стало совершенствование подходов к оздоровлению обу-
чающихся на основе сравнительной характеристики контингента обучающихся колледжа по груп-
пам здоровья. 
Для достижения поставленной цели нами была разработана анкета и проведён опрос учащихся.  
В исследовании принимали участие студенты обучающиеся Пинского колледжа учреждения 
образования «БрГУ имени А.С. Пушкина» в количестве 363 человек в возрасте от 15 до 22 лет. 
По результатам анкетирования было выявлено, что 55,9% обследованных относятся к основ-
ной, 36,1 % - к подготовительной, а 8% к специальной медицинской группе по физкультуре. 
Наибольшее число лиц основной группы обучалось на 1 и 2 курсах. Более половины опрошенных 
имели доверительные отношения с родителями. Значительное количество стрессов в течение дня 
















новной (5,9%). Наиболее часто встречающимися способами преодоления стресса был разговор с 
родителями, друзьями, близкими, заедание проблем. Около 5-6% учащихся всех групп вообще не 
предпринимали никаких попыток для борьбы со стрессом. Не посещали физкультуру в школе 31% 
учащихся колледжа, в то время как в основной группе по физкультуре таких учащихся вообще не 
было. Более половины учащихся всех групп не делали зарядку по утрам. Среди родителей, зани-
мающихся спортом, больше (31,5) было тех, чьи дети относились к основной группе по физкуль-
туре. 51,7 % детей СМГ планировали дальнейшее обучение в вузе, при этом 20,7% учащихся дан-
ной группы испытывали трудности в освоении образовательной программы. 29,7% учащихся ос-
новной группы по физкультуре имели сон 8 и более часов. Активный отдых превалировал среди 
учащихся в основной группе. 20,7% детей из СМГ не нуждались в поддержке родителей, в то вре-
мя как в основной группе таких было 9,9%. Среди основных мотивов к соблюдению здорового 
образа жизни названы болезнь, лишний вес и наличие желания.  
Таким образом, проведенное сравнительное исследование позволило уточнить особенности 
функционального состояния и социального статуса, характеризующие контингент учащихся, от-
носящихся к различным группам по физкультуре. Выявлено, что значительное число обучающих-
ся в СМГ не занимались физкультурой в школе и среди значимых в этом возрасте способов пре-
одоления стресса является общение.  
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Введение. Физическое воспитание школьников как часть системы образования развивается в 
единстве социокультурных преобразований. Особое внимание, прежде всего, уделяется повыше-
нию эффективности физического воспитания молодежи, что обусловлено снижением уровня их 
физической подготовленности, интереса к занятиям физической культурой, несформированностью 
у них потребности в здоровом образе жизни и как следствие совокупного влияния этих факторов 
ухудшение состояния здоровья молодых людей [1,2].  
Физическая культура  как отрасль социальной сферы выступает в роли важнейшего фактора 
формирования человека, ее развитие является одним из обязательных условий экономического 
роста и обеспечения национальной безопасности страны. В современных социально экономиче-
ских условиях важное место занимает совершенствование системы физического воспитания [3]. 
С целью исследования удовлетворённости организацией физического воспитания и заинтересо-
ванности в уроках проведено анкетирование 362 учащихся 10-11классов. 
Это позволило, с одной стороны, выявить круг социально-педагогических проблем, связанных 
с физкультурным образованием обучающихся, а с другой – определить уровень удовлетворённо-
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